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Muhammad Rezki Ramadhan, (2021): Penggunaan Metode 
Pembelajaran (Ok5r) Overview, Key Ideas, Read, Record, 
Recite, Review And Reflect Pada Mata Pelajaran Fikih Di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pekanbaru 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan 
metode pembelajaran (OK5R) overview, key ideas, read, record, recite, review 
dan reflect pada mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 
Pekanbaru. Data pennggunaan metode pembelajaran OK5R diperoleh dari hasil 
observasi yang penulis lihat melalui proses kegiatan belajar-mengajar siswa dan 
guru. Data hasil penelitian ini menggunakaan rumus persentase kemudian untuk 
rumusan kedua penulis melakukan wawancara dengan guru yang mengampu mata 
pelajaran fikih dan beberapa siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pekanbaru 
tersebut. Sedangkan objek penelitian ini adalah penggunaan metode pembelajaran 
OK5R pada mata pelajaran fikih. Populasi dari penelitian ini adalah guru fikih. 
Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Total Sampling. 
Pengumpulan data dilakukan secara online menggunakan e-learning, wawancara 
dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode 
pembelajaran OK5R pada mata pelajaran fikih memperoleh nilai hasil dengan 
menggunakan rumus perhitungan persentase diperoleh 71,96%. Nilai ini berada 
pada angka 61% sampai dengan 80% dengan kategori baik yang mempengaruhi 
penggunaan metode pembelajaran OK5R pada mata pelajaran fikih di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri 3 Pekanbaru. 






Muhammad Rezki Ramadhan, (2021): The Using of Overview, Key Ideas, 
Read, Record, Recite, Review, and 
Reflect (OK5R) Learning Method on 
Fikih Subject at State Islamic Junior 
High School 3 Pekanbaru 
This research aimed at knowing the using of (OK5R) Overview, Key Ideas, Read, 
Record, Recite, Review, and Reflect learning method on Fikih subject at State 
Islamic Junior High School 3 Pekanbaru.  The data of the using of OK5R learning 
method were obtained from observation seen in the process of teaching and 
learning activities.  The percentage formula was used in this research.  Fikih 
subject teachers and some students of State Islamic Junior High School 3 
Pekanbaru were interviewed.  The object of this research was the using of OK5R 
learning method on Fikih subject.  Jurisprudence teacher were the population of 
this research.  Total sampling technique was used in this research.  The data 
collection was done online through e-learning, interview, and documentation.  The 
research findings showed the using of OK5R learning method on Fikih subject 
and its result was 71,96%.  The score was between 61% and 80% with good 
category. 




كفاار واألعامة، النظرة الاستخدام طريقة التعلم ) : (0202محمد رزقي رمضان )
 ،مراجعةالو  ،تالوةالو  ،تسجيلالو  ،قراءةوالرئيسية، ال
كفي مادة الفقه بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية  والتفاير(
 بانبارو 3الحاومية 
فاا  واألعامة، النظرة الاستخدام طريقة التعلم )معرفة هو بحث ال االغرض من هذ
يف مادة الفقه باملد سة املتوسطة  والتفاري( ،راععةاملو  ،تالوةالو  ،تسجيلالو  ،قراءةوالرئيسية، ال
 ةطريقة من املالحظذ  الهب. مت احلصول على البيانات حول بانبا و 3اإلسالمية احلاومية 
استخدمت البيانات  .عليم لدى التالميذ واملد سنيمن خالل عملية التالباحث اليت شاهدها 
مع  ةقابلباحث املبالنسبة للصيغة الثانية، أعرى الو وية، ثصيغة النسبة املبحث ال امن نتائج هذ
التالميذ باملد سة املتوسطة اإلسالمية احلاومية الفقه والعديد من عليم الذين قاموا بتد سني امل
 ،قراءةوالرئيسية، الفاا  واألعامة، النظرة الطريقة التعلم )استخدام واملوضوع . بانبا و 3
باستخدام تقنية هو الفقه. أخذ العينات  ةيف ماد والتفاري( ،راععةاملو  ،تالوةالو  ،تسجيلالو 
 ةمت مجع البيانات عرب اإلنرتنت باستخدام التعلم اإللارتوين واملقابلو ادفة. اهل ةأخذ العين
فاا  واألعامة، النظرة التعلم )استخدام طريقة الإىل أن بحث ال اوالتوثيق. تشري نتائج هذ
حتصل على قيمة يف مادة الفقه  والتفاري( ،راععةاملو  ،تالوةالو  ،تسجيلالو  ،قراءةوالرئيسية، ال
٪ 79٪. هذ  القيمة هي من  قم 69,17النتيجة باستخدام معادلة حساب النسبة املئوية 
عامة، النظرة الالتعلم )استخدام طريقة فئة عيدة عًدا والعوامل اليت تؤثر على ب٪ 08إىل 
يف مادة الفقه باملد سة  والتفاري( ،راععةاملو  ،تالوةالو  ،تسجيلالو  ،قراءةوالرئيسية، الفاا  واأل
 بانبا و. 3املتوسطة اإلسالمية احلاومية 
 ،قراءةوالرئيسية، الكفاار واألعامة، النظرة الطريقة التعلم ): األساسية الالمات 
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A. Latar Belakang 
Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai 
suatu maksud.
1
 Metode merupakan cara kerja ilmiah yang secara teknis 
dipergunakan sebagai alat atau sarana (a tool) dalam suatu penelitian. Metode 
lebih menekankan pada aspek teknis penelitian, sehingga fungsinya sangat 
urgen dalam suatu pelaksanaan penelitian.
2
 Jadi, metode adalah cara kerja 
yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna 
mencapai tujuan yang ditentukan.
3
 
Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah dan 
cara yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran.
4
 Metode 




Guru berperan penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. 
Dalam hal ini guru harus mengajar dengan professional yang mampu 
                                                             
1
 Sadjana, Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif, (Bandung: Falah Production, 
2010), hal.7 
2
 Nurul Qamar, Aan Aswari, Metodologi Penelitian Hukum (Legal Research Methods), 
(Makassar: CV. Sosial Politic Genius (SIGn), 2017), hal.7 
3
 Darmadi, Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar 
Siswa, (Yogyakarta: Deepublish, Cet.1, 2017), hal. 175 
4
 Kusnadi, Metode Pembelajaran Kolaboratif (Penggunaan Tools SPSS dan Video 
Scribe), (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2018), hal. 13 
5
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal.13  
 2 
menyuguhkan suatu pengajaran yang menarik. Artinya, guru harus mampu 
memilih metode pengajaran dan menentukan media dan sumber belajarnya.
6
  
Keberhasilan anak didik dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar di 
sekolah banyak ditentukan kemampuannya dalam membaca. Sebagaimana 
diketahui bahwa sebagian besar pengetahuan disajikan dalam bentuk bahasa 
tulis sehingga menuntut anak harus melakukan aktivitas membaca guna 
memperoleh pengetahuan.  
Kegiatan membaca merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan 
dari kehidupan sehari-hari. Setiap tempat yang kita kunjungi pasti terdapat 
simbol-simbol untuk dapat dibaca dan dipahami. Oleh karena itu, kemampuan 
membaca penting dikuasai oleh setiap manusia agar tidak tertelan oleh zaman. 
Bahkan Farr dalam Dalman tahun 2017 halaman 5 mengemukakan “reading is 
the heart of education” yang artinya membaca merupakan jantung pendidikan. 
Dalam hal ini, orang yang sering membaca akan membentuk skemata di 
otaknya yang berupa pengetahuan dan pengalaman, maka semakin sering 




Overview, Key Ideas, Read, Record, Recite, Review, and Reflect 
(OK5R) yang pertama kali dicetuskan oleh Direktur Reading-Study Center 
dari Cornell University yang bernama Walter Pauk. Beliau mengembangkan 
metode Overview, Key Ideas, Read, Record, Recite, Review, and Reflect 
                                                             
6
 Endang Siwitri, Teknologi dan Media Pendidikan dalam Pembelajaran, (Pasuruan: 
Qiara Media, 2019), hal.1 
7
 Sri Wulan Anggraeni, dan Yayan Alpian, Membaca Permulaan dengan Teams Games 
Tournament (TGT), (Pasuruan: CV. Qiara Media, 2020), hal.1. 
 3 
(OK5R) untuk para mahasiswa dan siswa dalam membaca. Strategi Overview, 
Key Ideas, Read, Record, Recite, Review, and Reflect (OK5R) merupakan cara 
yang membantu siswa untuk menyelidiki, menemukan ide-ide kunci, 




Kelebihan dari metode OK5R ini ialah memudahkan guru dalam 
proses belajar mengajar, pembelajaran yang diterapkan berdasarkan atau 
sesuai metode yang telah tercantum. Para siswa saling terbuka dalam 
menyelesaikan persoalan yang diberikan guru serta interaksi di dalam kelas 
melibatkan siswa yang harus lebih aktif dalam berperan. Karena sesuai dengan 
kurikulum K-13. Namun, pada pembelajaran fikih ini tidak diberikan metode 
khusus seperti pembelajaran umum lainnya yang memiliki beberapa metode 
agar siswa menjadi aktif. Maka dari itu, perlu peran penting guru bidang studi 
keagamaan mengenai beberapa metode yang akan diajarkan, salah satunya 
ialah metode OK5R ini. 
Berdasarkan pernyataan guru pada bulan April 2019 di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri 3 Pekanbaru, yaitu orientasi guru dalam menerapkan 
metode OK5R ini ialah agar tingkat memahami bacaan siswa menjadi lebih 
bagus, daya nalar mereka semakin terasah dan daya kritis mereka semakin 
tajam. Kemudian murid-murid yang suka dan sering membaca baik buku, 
majalah, komik dan bahan bacaan lainnya dapat memudahkan mereka dalam 
menerapkan metode yang dilaksanakan oleh guru. Semangat belajar mereka 
                                                             
8
 The Liang Gie, Cara Belajar yang Efisien, (Yogyakarta: Pubib, 1998), hal. 80 
 4 
cenderung tinggi dan memiliki tingkat antusias yang lumayan baik. Akan 
tetapi, ada beberapa siswa yang sulit untuk menerapkan sistem atau metode 
yang disampaikan oleh guru karena keinginan membaca yang begitu kecil. 
Tingkat antusias mereka juga kurang bagus terhadap pemahaman pembelajarn 
fiqih. 
Maka, dari itu perlu adanya kreativitas metode pengajaran yang mesti 
dilakukan oleh guru agar siswa menjadi tertarik saat proses pembelajaran 
berlangsung. Salah satu cara yang tepat ialah usaha peningkatan membaca 
yang dibutuhkan dalam serangkaian latihan secara bertahap yang dirancang 
sedemikian rupa dengan tujuan peserta didik senang dan lebih antusias dengan 
adanya metode yang guru terapkan. 
Namun kenyataannya, berdasarkan studi pendahuluan pada bulan April 
tahun 2019 masih terlihat guru yang belum menjalankan metode dengan 
seksama dan siswa yang belum aktif dalam melaksanakan metode 
pembelajaran oleh guru. Hal ini terlihat dari fenomena-fenomena sebagai 
berikut: 
1. Guru belum menerapkan metode pembelajaran dengan benar 
2. Guru belum melaksanakan metode pembelajaran dengan urutan yang baik 
3. Guru masih kurang mengawasi siswa ketika diminta untuk memandang 
sepintas lalu judul teks 
4. Guru masih menyuruh tanpa berkeliling untuk melihat kegiatan siswa  
5. Guru masih kurang memaksimalkan waktu dengan menerapkan metode 
pembelajaran 
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Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN 
OVERVIEW, KEY IDEAS, READ, RECORD, RECITE, REVIEW AND 
REFLECT (OK5R) PADA MATA PELAJARAN FIKIH DI MADRASAH 
TSANAWIYAH NEGERI 3 PEKANBARU”. 
 
B. Penegasan Istilah 
Untuk memperjelas arah penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu 
di definisikan, yaitu : 
1. Metode OK5R 
Metode OK5R adalah singkatan dari gambaran, ide-ide utama, 
membaca, merekam, bacalah, meninjau dan refleksikan. Gambaran umum 
mengacu pada membaca sekilas untuk mendapatkan kesan umum dari teks 
yang akan anda pelajari. Ide-ide kunci mengacu pada pemindaian materi. 
Baca terus kemudian tulis. Setelah menulis cobalah berbicara tentang 
materi dari kepala anda. Setelah itu periksa apa yang telah anda tulis. 
Akhirnya tanyakan tentang catatan yang telah anda buat dalam sesi in, 




Jadi, penelitian ini ialah sebuah bentuk cara agar guru menjalankan 
metode dengan benar dan siswa aktif dalam memahami pembelajaran fiqih 
di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pekanbaru. 
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2. Pembelajaran Fiqih 
Pembelajaran fikih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik 
dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya 
untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang 
selalu taat menjalankan syariat Islam secara kaffah (sempurna). Jadi, fiqih 
ditujukan agar siswa mengetahui pokok-pokok Islam. 
 
C. Permasalahan 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 
maka dapat di identifikasikan masalah-masalah sebagai berikut: 
a. Guru kurang menguasai langkah-langkah metode pembelajaran. 
b. Guru belum menggunakan waktu dengan semaksimal mungkin. 
c. Guru masih kurang mengawasi siswa ketika diminta untuk 
memandang sepintas lalu judul teks 
d. Guru masih menyuruh tanpa berkeliling untuk melihat kegiatan siswa  
e. Guru masih kurang memaksimalkan waktu dengan menerapkan 
metode pembelajaran 
2. Batasan Masalah 
Mengingat keterbatasan kemampuan peneliti dan luasnya cakupan 
dalam permasalahan, maka dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi 
penelitian pada “GURU BELUM MENERAPKAN METODE 
PEMBELAJARAN DENGAN BENAR PADA MATA PELAJARAN 
FIKIH DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 PEKANBARU” 
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3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi dan Batasan masalah diatas maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penggunaan metode 
pembelajaran overview, key ideas, read, record, recite, review and reflect 
(OK5R) pada mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 
Pekanbaru” 
 
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui penggunaan metode pembelajaran overview, key 
ideas, read, record, recite, review and reflect (OK5R) pada mata pelajaran 
fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pekanbaru. 
2. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai 
pihak, yakni sebagai berikut: 
a. Manfaat Teoritis 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 
yang berasal dalam khasanah keilmuwan, terutama mengenai 
penggunaan metode pembelajaran OK5R pada mata pelajaran 
fikih. 




b. Manfaat Praktis 
1. Bagi Sekolah  
Penelitian ini sebagai deskripsi dan bahan monitoring dalam 
penggunaan metode OK5R agar dapat di terapkan dalam proses 
belajar mengajar. 
2. Bagi Guru 
Penelitian ini sebagai bahan evaluasi oleh guru dalam kegiatan 
mengajar yang lebih aktif dan kreatif. 
3. Bagi Siswa 
Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa dalam 
















A. Konsep Teoritis 
1. Metode Overview, Key Ideas, Read, Record, Recite, Review and Reflect 
(OK5R) 
a. Pengertian Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran adalah cara atau jalan yang ditempuh 
oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan 
pembelajaran dapat dicapai. Dapat juga disimpulkan bahwa metode 
pembelajaran adalah strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru 
sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 
ditetapkan. Hal ini mendorong seorang guru untuk mencari metode 
yang tepat dalam penyampaian materinya agar dapat diserap dengan 
baik oleh siswa. Mengajar secara efektif sangat bergantung pada 
pemilihan dan penggunaan metode mengajar.
10
 
b. Metode OK5R 
Metode Overview, Key Ideas, Read, Record, Recite, Review 
and Reflect atau OK5R pertama kali dicetuskan oleh Direktur Reading-
Study Center dari Cornell University yang bernama Walter Pauk. 
Metode Overview, Key Ideas, Read, Record, Recite, Review and 
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Reflect yang dikembangkan beliau yaitu untuk para mahasiswa dan 
siswa dalam membaca.  Metode Overview, Key Ideas, Read, Record, 
Recite, Review and Reflect merupakan cara yang membantu siswa 
untuk menyelidiki, menemukan ide-ide kunci, membaca, mencatat, 
mendaras, mengulang dan merenungkan suatu teks yang dibaca.
11
 
Metode membaca buku untuk kepentingan studi yang terdiri 
atas tahap overview, key ideas, read, record, recite, review dan reflect. 
Tahapan dalam metode ini hampir sama dengan tahapan metode 
SQ3R. Tahap yang sama adalah read, recite, review dan overview 
(menyelidiki) sama dengan survai. Tahap yang tidak sama adalah key 
ideas, record dan reflect.  
Key ideas (ide-ide kunci) merupakan kegiatan membaca untuk 
memisah-misahkan ide-ide atau pikiran-pikiran utama dari kumpulan 
ide-ide penjelas. Record merupakan kegiatan membuat catatan-catatan 
atau menandai bacaan pada margin-margin dan membuat ringkasan 
ide-ide pokok yang ada pada setiap bab. Reflect merupakan kegiatan 
merenungkan kembali hal-hal yang telah dibacanya.
12
 
c. Langkah-langkah Metode Pembelajaran OK5R 
        Berikut petunjuk langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu: 
1) Overview (tinjauan umum) : Memperhatikan judul dan subjudul 
yang ada pada bab untuk memperoleh gambaran gagasan yang 
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akan dijelaskan, masalah-masalah yang akan dipersoalkan dan 
pertanyaan yang akan diajukan. 
2) Key Ideas (gagasan kunci) : Gagasan pokok, bahan penunjang dan 
bagian transisi. Tugas pokok membaca adalah memilah antara 
gagasan pokok dan bahan-bahan penunjang. 
3) Read (membaca) : Membaca suatu paragraph terlebih dahulu, lalu 
guru mengajukan pertanyaan kepada siswa yang isi pertanyaannya 
yaitu apa gagasan pokoknya? Bagaimana gagasan penunjangnya 
mendukung gagasasn pokok? 
Dari pertanyaan tersebut siswa mengetahui apa isi dari suatu 
paragraph tersebut. 
4) Record (mencatat) : Mencatat hasil pemahaman. 
5) Recite (mengungkapkan kembali secara lisan) : Untuk menghindari 
kelupaan, kita ungkapkan secara lisan. Ini dilakukan oleh guru 
dengan menutup buku dan siswa mengungkapkan pemahaman 
yang baru saja diperoleh dengan mengungkapkan pemahaman 
tersebut melalui kata-kata sendiri. Kemudian guru memeriksa hasil 
pemahaman siswa tersebut. 
6) Review (mengulang) : Setelah selesai mengungkapkan kembali 
seluruh gagasan pokok dan penunjang, hendaklah di ulang kembali 
seluruh bagian untuk memperoleh gambaran menyeluruh. 
7) Reflect (merenungkan kembali) : Setelah selesai seluruhnya 
hendaknya direnungkan kembali semua gagasan pokok yang telah 
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di peroleh dari membaca bab tesebut. Kemudian dibandingkan satu 
gagasan pokok dengan yang lain.
13
 
d. Kelebihan dan kekurangan Metode OK5R 
Kelebihan dari metode OK5R, adalah sebagai berikut: 
1) Metode ini mencakup berbagai aspek aktivitas belajar mengajar, 
sehingga materi yang disampaikan kemungkinan penguasaan 
ilmunya lebih baik. 
2) Dapat memahami isi buku secara menyeluruh, karena sambil 
membaca membuat catatan-catatan yang penting sebagai intisari 
materi. 
3) Dapat mempermudah dalam memahami isi buku atau bacaan. 
4) Kesan yang ditimbulkan lebih tahan lama, karena ada unsur 
perenungan kembali isi bacaan. 
5) Dapat menumbuhkan daya berpikir kritis anak. 
6) Dengan merenungkan kembali terhadap apa yang dibaca tentunya 
akan dapat lebih memperdalam ilmu pengetahuan yang telah 
diketahuinya. 
Kekurangan dari metode OK5R yaitu: 
1) Siswa yang malas menulis akan mengalami kesulitan dalam 
mengikuti pembelajaran. 
2) Adakalanya siswa merasa bosan membaca dan mencatat, Karena ia 
merasa banyak yang dibaca dan dicatat. 
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3) Siswa pendiam sulit menuturkan apa yang dibacanya. 
4) Siswa yang malas berpikir kurang merasakan ketenangan dengan 
penggunaan metode pembelajaran ini karena metode ini menuntut 
ketelitian dari si pembelajar. 
5) Kalau tidak biasa, sulit bagi siswa mengikuti metode pembelajaran 
ini. 
2. Pembelajaran Fiqih 
a. Pengertian Pembelajaran Fiqih 
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 
merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 
perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, 
serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan 
kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik 
agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang 




Menurut bahasa, „fiqh‟ berasal dari “faqiha yafqahu-fiqhan” yang 
berarti mengerti atau paham. Paham yang dimaksudkan adalah upaya 
aqliah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-
Quran dan As-Sunnah. Al-fiqh menurut bahasa adalah mengetahui 
sesuatu dengan mengerti (al-‘ilm bisya’I ma’a al fahm).  Ibnu Al 
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qayyim mengatakan bahwa fikih lebih khusus dari pada paham, yakni 
pemahaman mendalam terhadap berbagai isi alquran secara tekstual 
maupun kontekstual. Tentu saja, secara logika, pemahaman akan 
diperoleh apabila sumber ajaran yang dimaksudkan bersifat tekstual, 
sedangkan pemahaman dapat dilakukan secara tekstual maupun 
kontekstual. Hasil dari pemahaman terhadap teks-teks ajaran Islam 
disusun secara sistematis agar mudah diamalkan.  Oleh karena itu, 
ilmu fiqih merupakan ilmu yang mempelajari ajaran Islam yang 
disebut dengan syariat yang bersifat Amaliah atau praktis yang 
diperoleh dari dalil-dalil yang sistematis.
15
 
Pada awalnya kata fiqih digunakan untuk semua bentuk 
pemahaman atas Alquran Hadis dan bahkan sejarah. Pemahaman atas 
ayat-ayat dan hadits-hadits teologi, dulu diberi nama Fiqih juga seperti 
judul buku Abu Hanifah tentang nya, Fiqih Al-Akbar. Pemahaman 
sejarah hidup Nabi disebut dengan fiqih al-sira’.  Namun, setelah 
terjadi spesialisasi ilmu-ilmu agama, kata fikih hanya digunakan untuk 




b. Ruang Lingkup Pembelajaran Fiqih 
Ruang lingkup fiqih di Madrasah Tsanawiyah meliputi ketentuan 
pengaturan hukum Islam dalam menjaga keserasian, keselarasan dan 
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keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa 
Ta‟ala. dan hubungan manusia dengan sesama manusia. 
Adapun ruang lingkup mata pelajaran Fiqih di Madrasah 
Tsanawiyah meliputi: 
1) Aspek fiqih ibadah meliputi:  
Ketentuan dan tata cara thoharoh, salat fardu, salat sunah dan salat 
saat dalam keadaan darurat, sujud, adzan dan iqomah, berzikir dan 
berdoa setelah salat, puasa, zakat dan umrah, qurban dan aqiqah 
makanan, perawatan jenazah dan ziarah kubur. 
2) Aspek fiqih muamalah meliputi: 
Ketentuan dan hukum jual beli, qirad, riba, pinjam meminjam 
utang piutang gadai dan borg serta upah.
17
 
c. Tujuan Pembelajaran Fiqih 
Pembelajaran fiqih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik 
supaya dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara 
pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari 
sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam. 
 
B.  Penelitian yang Relevan 
1. Masriati, tahun 2008 melakukan penelitian dengan judul : 
“Meningkatkan Minat Membaca Siswa pada Mata Pelajaran 
Bahasa Indonesia Melalui Strategi Overview, Key Ideas, Read, Record, 
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Recite, Review, and Reflect (OK5R) di Kelas IV SDN 013 Tampan Kota 
Pekanbaru”, hasil penelitiannya adalah bahwa minat membaca siswa kelas 
IV SDN 013 Tampan Kota Pekanbaru berkriteria sangat tinggi dengan 
skor129, dengan rata-rata minat belajar siswa untuk indikator minat belajar 
(6 indikator) sebesar 67,2%.  
Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti lakukan adalah 
sama-sama menggunakan Strategi Overview, Key Ideas, Read, Record, 
Recite, Review, and Reflect (OK5R), perbedaan penelitian ini penulis 
meneliti tentang mata pelajaran fikih, 
2. Lidwina   Oktarina   Damanik, tahun 2013 melakukan penelitian    dengan   
judul: 
“Pengaruh Penggunaan Teknik Membaca OK5R terhadap 
Kemampuan Menceritakan Kembali Cerita Anak yang Dibaca Siswa 
Kelas VII SMP Negeri 8 Medan Tahun Pembelajaran 2012/2013.”Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan 
desain penelitian post-test only design group. Instrumen yang digunakan 
adalah tes menceritakan kembali cerita anak dalam bentuk tes lisan. Nilai 
rata-rata kelas eksperimen adalah 72,8, sedangkan untuk kelas kontrol 
adalah 57,6. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata 
kemampuan menceritakan kembali cerita anak yang dibaca di kelas 
eksperimen lebih tinggi daripada di kelas kontrol. 
Persamaan penelitian Lidwina dengan skripsi ini adalah membahas 
penggunaan metode OK5R. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi ini 
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adalah penelitian yang dilakukan Lidwina untuk mengetahui pengaruh 
penggunaan metode OK5R terhadap keterampilan menceritakan atau 
berbicara siswa, sedangkan skripsi ini untuk mengetahui pengaruh OK5R 
pada mata pelajaran fikih. 
3. Nuryati Muhayat, melakukan penelitian yang berjudul:  
“Peningkatan Kemampuan Membaca Pemahaman dengan 
Menggunakan Metode OK5R Siswa Kelas VII MTs Negeri Pakem.” 
Penelitian ini berjenis eksperimen dengan hasil penelitian bahwa 
penggunaan metode OK5R dapat meningkatkan kemampuan membaca 
pemahaman siswa kelas VIIIC MTs Negeri Pakem. Penggunaan OK5R 
juga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam membaca pemahaman, 
wawasan siswa terhadap suatu topik wacana menjadi lebih luas dan 
kegiatan membaca pada mulanya siswa anggap sebagai kegiatan 
membosankan berubah menjadi kegiatan yang menarik. 
Persamaan penelitian Nuryati dengan skripsi iniadalah membahas 
penggunaan metode OK5R. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi ini 
penulis meneliti tentang mata pelajaran fikih.  
4. Herna Yusna, tahun 2012 melakukan penelitian dengan judul : 
 “Meningkatkan kemampuan mencari kalimat utama dengan 
strategi  (Overview, Key Ideas , Read, Record, Recite, Review and 
Reflect) OK5R pada pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas IV 
Madrasah Ibtidahiyah Negeri Marangin Kecamatan Bangkinang Barat 
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Kabupaten Kampar. Hasil penelitian pada siklus satu nilai rata-ratanya 
61.1% dan siklus ke dua meningkat menjadi 70%.  
 Persamaan penilitian ini ialah sama-sama menggunakan metode 
OK5R dan perbedaan nya ialah penulis meneliti tentang mata pelajaran 
fikih. 
5. Andi Paida, tahun 2016 melakukan penelitian dengan judul: 
      “Keefektifan Strategi OK5R (Overview, Key Ideals,  Read, 
Record, Recite,  Review dan Reflect) dalam Pembelajaran Menulis 
Paragraf Eksposisi pada Siswa Kelas IX SMP Negeri 42 Bulukumba. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui Keefektifan Strategi OK5R 
(Overview, Key Ideals, Read, Record, Recite, Review, dan Reflect) dalam 
Pembelajaran Menulis Paragraf Eksposisi pada Siswa Kelas IX SMP 
Negeri 42 Bulukumba. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 2 kelas 
berjumlah 58 siswa. Pengambilan sampel melalui teknik acak dan 
diperoleh 48 siswa, yaitu 24 dari kelas IXb sebagai kelas eksperimen dan 
24 siswa dari kelas IXa sebagai kelas kontrol. Pengumpulan data 
dilakukan dengan pemberian pretest dan posttest. Hasil analisis deskriptif 
menunjukkan, nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen dengan 
Strategi OK5R (Overview, Key Ideals, Read, Record, Recite, Review, dan 
Reflect) adalah Pretest 68,3 dan posttest 81, dibanding kelas kontrol 
dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa pretest 68,3 dan posttest 75,4.  
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Persamaan penelitian ini adalah membahas penggunaan metode 
OK5R.  Sedangkan perbedaan penelitian ini penulis meneliti tentang mata 
pelajaran fikih.  
 
C. Konsep Operasional 
Konsep operasional adalah penjabaran konsep teoritis dalam bentuk 
yang konkret sehingga mudah dipahami. Konsep operasional diperlukan agar 
tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian. Kajian ini berkaitan dengan 
penggunaan metode pembelajaran OK5R pada mata pelajaran fikih di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pekanbaru. 
Adapun indikator yang akan diteliti pada judul ini adalah efektivitas 
penggunaan metode pembelajaran OK5R pada mata pelajaran fikih, sebagai 
berikut: 
1. Overview 
a. Siswa memperhatikan judul yang ada pada bab  
b. Subjudul yang ada pada bab untuk memperoleh gambaran  
c. Gagasan yang akan dijelaskan pada masalah-masalah yang akan 
dipersoalkan 
d. Pertanyaan yang akan diajukan. 
2. Key Ideas 
a. Siswa mencari gagasan pokok  
b. Bahan penunjang  
c. Bagian transisi. 
3. Read : Siswa membaca suatu paragraph terlebih dahulu. 
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4. Record 
a. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang gagasan pokok 
b. Pendukung gagasan pokok tersebut 
c. Siswa mencatat hasil pemahaman 
d.  Guru memberikan arahan untuk menutup buku. 
5. Recite 
a. Siswa mengungkapkan pemahaman yang baru saja diperoleh 
b. Mengungkapkan pemahaman tersebut dengan kata-kata sendiri 
c. Kemudian guru memeriksa hasil pemahaman siswa tersebut 
6. Review 
a. Setelah selesai mengungkapkan kembali seluruh gagasan pokok atau 
penunjang 
b. Siswa mengulang kembali seluruh bagian untuk memperoleh gambaran 
menyeluruh. 
7. Reflect 
a. Setelah selesai seluruhnya siswa merenungkan kembali semua gagasan 
pokok yang telah diperoleh dari membaca bab tersebut 











A. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan setelah mendapatkan surat izin riset dari 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau dan Kementrian Agama 
Pekanbaru, yaitu dari bulan September sampai Desember 2020. Penelitian ini 
dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pekanbaru.  
 
B. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek dari penelitian ini adalah guru fiqih pada mata pelajaran fikih, 
Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah penggunaan metode 
Pembelajaran (OK5R) Overview, Key Ideas, Read, Record, Recite, Review 
and Reflect pada mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 
Pekanbaru. 
 
C. Populasi dan Sampel 
Di Madrasah Negeri 3 Pekanbaru ada beberapa orang guru yang 
mengajar pada mata pelajaran fikih, dan ada seorang guru yang menggunakan 
metode OK5R.  Maka peneliti, akan menggunakan sampling jenuh atau 
sampling total
18
.karena jumlah populasi kurang dari 100 siswa. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dalam observasi 
ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek untuk meilhat 
dari dekat kegiatan yang dilakukan. Peneliti melakukan observasi 
sebanyak 8 kali setiap hari rabu dan kamis pada bulan September sampai 
November 2020 dan melakukan observasi tersebut kepada salah satu guru 
mata pelajaran fikih 
b. Wawancara 
Jenis wawancara yang peneliti gunakan yaitu dengan menggunakan 
petunjuk umum wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada salah 
satu guru fikih di ruangan guru MTsN 3 pada bulan November tahun 2020 
tentang bagaimana penggunaan metode pembelajaran Overview, Key 
Ideas, Read, Recite, Review and Reflect (OK5R) pada mata pelajaran fikih 
di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pekanbaru dan pendapat siswa tentang 
proses pembelajaran fikih tersebut. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan cara lain untuk memperoleh data dan 
responden. Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi 
dan bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada 
responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau 
melakukan kegiatan sehari-harinya
19
. Dokumentasi yang dilakukan pada 
penelitian ini salah satunya adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pekanbaru. 
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Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam, (Pekanbaru: Suska Press,2015), hal  
75-76. 
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E. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif 
kuantitatif. Apabila sebaran data telah terkumpul lalu diklasifikasikan menjadi 
dua kelompok data, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan 
data kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau simbol. 
Mengingat penelitian ini deksriptif, maka teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis data deksriptif kuantitatif dengan persentase. 
Adapun rumusnya yaitu: 
 P = 
 
 
 x 100 % 
Keterangan : 
P : Angka persentase 
F : Frekuensi  
N : Number of case (jumlah frekuensi atau banyaknya individu)
20
 
Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dengan 
kriteria sebagai berikut: 
81%  - 100% : Sangat baik 
61%  - 80% : Baik 
41%  - 60% : Cukup baik 
21%  - 40% : Tidak baik 
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 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 
2004), hal 43 
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Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan pada bab IV di atas, 
dapat penulis simpulkan bahwa : `Penggunaan metode pembelajaran OK5R 




Dalam kesempatan ini, penulis memberikan saran yang dianggap 
penting untuk disampaikan bahwa hendaknya guru lebih cermat dan kreatif lagi 
dalam menerapkan metode pembelajaran kepada murid. Mengaitkan materi 
dengan realitas kehidupan juga dapat sebagai bahan penunjang lain untuk 
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1) Pertemuan I 
Hari/Tanggal   : Rabu / 28 Oktober 2020  
Kelas   : VIII 8 
Nama Guru   : Hasnial Khatima, S.Pd,I, MA  
Tabel IV.6 
Lembar Observasi Guru Fiqih menggunakan Metode OK5R 









A Pendahuluan      
1 Menyiapakan peserta didik secara psikis dan fisik 
untuk mengikuti proses pembelajaran 
     
2 Memberikan motivasi belajar peserta didik secara 
kontekstual sesuai dengan manfaat dan aplikasi materi 
ajar dalam kehidupan sehari-hari 
     
3 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 
pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari 
     
4 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi 
dasar yang akan dicapai 
     
5 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian 
kegiatan 
     
B Kegiatan Inti      
1  Guru memberikan arahan agar siswa memperhatikan 
judul dan subjudul yang ada pada bab untuk 
memperoleh gagasan yang akan dijelaskan 
     
2 Siswa mencari gagasan pokok      
3 Siswa membaca suatu paragraph terlebih dahulu      
4 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang 
gagasan pokok tersebut 
     
5 Siswa mencatat hasil pemahamannya      
6 Guru memberikan arahan untuk menutup buku      
7 Siswa mengungkapkan pemahaman yang baru saja 
diperoleh, mengungkapkan pemahaman tersebut 
dengan kata-kata sendiri 
     
8 Guru memeriksa hasil pemahamasan siswa tersebut      
C Penutup      
1 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 
melibatkan siswa  
     
2 Melaksanakan tindakan lanjut dengan memberikan 
arahan atau kegiatan sebagai bagian pengayaan 
     
3 Mengadakan evaluasi      
      
Ket : Skor : Sangat Baik : 4  Cukup Baik : 2 Sangat Tidak Baik : 0 
                    Baik      : 3  Tidak Baik : 1 
 
 
2) Pertemuan II 
Hari/Tanggal   : Rabu / 4 November 2020  
Kelas   : VIII 8 
Nama Guru   : Hasnial Khatima, S.Pd,I, MA 
Tabel IV.7 
Lembar Observasi Guru Fiqih menggunakan Metode OK5R 









A Pendahuluan      
1 Menyiapakan peserta didik secara psikis dan fisik 
untuk mengikuti proses pembelajaran 
     
2 Memberikan motivasi belajar peserta didik secara 
kontekstual sesuai dengan manfaat dan aplikasi materi 
ajar dalam kehidupan sehari-hari 
     
3 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 
pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari 
     
4 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi 
dasar yang akan dicapai 
     
5 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian 
kegiatan 
     
B Kegiatan Inti      
1  Guru memberikan arahan agar siswa memperhatikan 
judul dan subjudul yang ada pada bab untuk 
memperoleh gagasan yang akan dijelaskan 
     
2 Siswa mencari gagasan pokok      
3 Siswa membaca suatu paragraph terlebih dahulu      
4 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang 
gagasan pokok tersebut 
     
5 Siswa mencatat hasil pemahamannya      
6 Guru memberikan arahan untuk menutup buku      
7 Siswa mengungkapkan pemahaman yang baru saja 
diperoleh, mengungkapkan pemahaman tersebut 
dengan kata-kata sendiri 
     
8 Guru memeriksa hasil pemahamasan siswa tersebut      
C Penutup      
1 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 
melibatkan siswa  
     
2 Melaksanakan tindakan lanjut dengan memberikan 
arahan atau kegiatan sebagai bagian pengayaan 
     
3 Mengadakan evaluasi      
      
Ket : Skor : Sangat Baik : 4  Cukup Baik : 2 Sangat Tidak Baik : 0 
                Baik      : 3  Tidak Baik : 1 
 
3) Pertemuan III 
Hari/Tanggal   : Rabu / 11 November 2020  
Kelas   : VIII 8 
Nama Guru   : Hasnial Khatima, S.Pd,I, MA  
Tabel IV.8 
Lembar Observasi Guru Fiqih menggunakan Metode OK5R 









A Pendahuluan      
1 Menyiapakan peserta didik secara psikis dan fisik 
untuk mengikuti proses pembelajaran 
     
2 Memberikan motivasi belajar peserta didik secara 
kontekstual sesuai dengan manfaat dan aplikasi materi 
ajar dalam kehidupan sehari-hari 
     
3 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 
pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari 
     
4 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi 
dasar yang akan dicapai 
     
5 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian 
kegiatan 
     
B Kegiatan Inti      
1  Guru memberikan arahan agar siswa memperhatikan 
judul dan subjudul yang ada pada bab untuk 
memperoleh gagasan yang akan dijelaskan 
     
2 Siswa mencari gagasan pokok      
3 Siswa membaca suatu paragraph terlebih dahulu      
4 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang 
gagasan pokok tersebut 
     
5 Siswa mencatat hasil pemahamannya      
6 Guru memberikan arahan untuk menutup buku      
7 Siswa mengungkapkan pemahaman yang baru saja 
diperoleh, mengungkapkan pemahaman tersebut 
dengan kata-kata sendiri 
     
8 Guru memeriksa hasil pemahamasan siswa tersebut      
C Penutup      
1 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 
melibatkan siswa  
     
2 Melaksanakan tindakan lanjut dengan memberikan 
arahan atau kegiatan sebagai bagian pengayaan 
     
3 Mengadakan evaluasi      
      
Ket : Skor : Sangat Baik : 4  Cukup Baik : 2 Sangat Tidak Baik : 0 
                    Baik      : 3  Tidak Baik : 1 
 
 
4) Pertemuan IV 
Hari/Tanggal   : Rabu / 18 November 2020  
Kelas   : VIII 7 
Nama Guru   : Hasnial Khatima, S.Pd,I, MA  
Tabel IV.9 
Lembar Observasi Guru Fiqih menggunakan Metode OK5R 









A Pendahuluan      
1 Menyiapakan peserta didik secara psikis dan fisik 
untuk mengikuti proses pembelajaran 
     
2 Memberikan motivasi belajar peserta didik secara 
kontekstual sesuai dengan manfaat dan aplikasi materi 
ajar dalam kehidupan sehari-hari 
     
3 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 
pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari 
     
4 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi 
dasar yang akan dicapai 
     
5 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian 
kegiatan 
     
B Kegiatan Inti      
1  Guru memberikan arahan agar siswa memperhatikan 
judul dan subjudul yang ada pada bab untuk 
memperoleh gagasan yang akan dijelaskan 
     
2 Siswa mencari gagasan pokok      
3 Siswa membaca suatu paragraph terlebih dahulu      
4 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang 
gagasan pokok tersebut 
     
5 Siswa mencatat hasil pemahamannya      
6 Guru memberikan arahan untuk menutup buku      
7 Siswa mengungkapkan pemahaman yang baru saja 
diperoleh, mengungkapkan pemahaman tersebut 
dengan kata-kata sendiri 
     
8 Guru memeriksa hasil pemahamasan siswa tersebut      
C Penutup      
1 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 
melibatkan siswa  
     
2 Melaksanakan tindakan lanjut dengan memberikan 
arahan atau kegiatan sebagai bagian pengayaan 
     
3 Mengadakan evaluasi      
      
Ket : Skor : Sangat Baik : 4  Cukup Baik : 2 Sangat Tidak Baik : 0 
                   Baik      : 3  Tidak Baik : 1 
 
5) Pertemuan I 
Hari/Tanggal   : Kamis / 22 Oktober 2020  
Kelas   : VIII 7 
Nama Guru   : Hasnial Khatima, S.Pd,I, MA  
Tabel IV.10 
Lembar Observasi Guru Fiqih menggunakan Metode OK5R 









A Pendahuluan      
1 Menyiapakan peserta didik secara psikis dan fisik 
untuk mengikuti proses pembelajaran 
     
2 Memberikan motivasi belajar peserta didik secara 
kontekstual sesuai dengan manfaat dan aplikasi materi 
ajar dalam kehidupan sehari-hari 
     
3 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 
pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari 
     
4 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi 
dasar yang akan dicapai 
     
5 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian 
kegiatan 
     
B Kegiatan Inti      
1  Guru memberikan arahan agar siswa memperhatikan 
judul dan subjudul yang ada pada bab untuk 
memperoleh gagasan yang akan dijelaskan 
     
2 Siswa mencari gagasan pokok      
3 Siswa membaca suatu paragraph terlebih dahulu      
4 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang 
gagasan pokok tersebut 
     
5 Siswa mencatat hasil pemahamannya      
6 Guru memberikan arahan untuk menutup buku      
7 Siswa mengungkapkan pemahaman yang baru saja 
diperoleh, mengungkapkan pemahaman tersebut 
dengan kata-kata sendiri 
     
8 Guru memeriksa hasil pemahamasan siswa tersebut      
C Penutup      
1 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 
melibatkan siswa  
     
2 Melaksanakan tindakan lanjut dengan memberikan 
arahan atau kegiatan sebagai bagian pengayaan 
     
3 Mengadakan evaluasi      
      
Ket : Skor : Sangat Baik : 4  Cukup Baik : 2 Sangat Tidak Baik : 0 
               Baik      : 3  Tidak Baik : 1 
 
6) Pertemuan II 
Hari/Tanggal   : Rabu / 4 November 2020  
Kelas   : VIII 8 
Nama Guru   : Hasnial Khatima, S.Pd,I, MA 
Tabel IV.11 
Lembar Observasi Guru Fiqih menggunakan Metode OK5R 









A Pendahuluan      
1 Menyiapakan peserta didik secara psikis dan fisik 
untuk mengikuti proses pembelajaran 
     
2 Memberikan motivasi belajar peserta didik secara 
kontekstual sesuai dengan manfaat dan aplikasi materi 
ajar dalam kehidupan sehari-hari 
     
3 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 
pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari 
     
4 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi 
dasar yang akan dicapai 
     
5 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian 
kegiatan 
     
B Kegiatan Inti      
1  Guru memberikan arahan agar siswa memperhatikan 
judul dan subjudul yang ada pada bab untuk 
memperoleh gagasan yang akan dijelaskan 
     
2 Siswa mencari gagasan pokok      
3 Siswa membaca suatu paragraph terlebih dahulu      
4 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang 
gagasan pokok tersebut 
     
5 Siswa mencatat hasil pemahamannya      
6 Guru memberikan arahan untuk menutup buku      
7 Siswa mengungkapkan pemahaman yang baru saja 
diperoleh, mengungkapkan pemahaman tersebut 
dengan kata-kata sendiri 
     
8 Guru memeriksa hasil pemahamasan siswa tersebut      
C Penutup      
1 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 
melibatkan siswa  
     
2 Melaksanakan tindakan lanjut dengan memberikan 
arahan atau kegiatan sebagai bagian pengayaan 
     
3 Mengadakan evaluasi      
      
Ket : Skor : Sangat Baik : 4  Cukup Baik : 2 Sangat Tidak Baik : 0 
           Baik      : 3  Tidak Baik : 1 
 
 
7) Pertemuan III 
Hari/Tanggal   : Kamis / 12 November 2020  
Kelas   : VIII 7 
Nama Guru   : Hasnial Khatima, S.Pd,I, MA  
Tabel IV.12 
Lembar Observasi Guru Fiqih menggunakan Metode OK5R 









A Pendahuluan      
1 Menyiapakan peserta didik secara psikis dan fisik 
untuk mengikuti proses pembelajaran 
     
2 Memberikan motivasi belajar peserta didik secara 
kontekstual sesuai dengan manfaat dan aplikasi materi 
ajar dalam kehidupan sehari-hari 
     
3 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 
pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari 
     
4 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi 
dasar yang akan dicapai 
     
5 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian 
kegiatan 
     
B Kegiatan Inti      
1  Guru memberikan arahan agar siswa memperhatikan 
judul dan subjudul yang ada pada bab untuk 
memperoleh gagasan yang akan dijelaskan 
     
2 Siswa mencari gagasan pokok      
3 Siswa membaca suatu paragraph terlebih dahulu      
4 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang 
gagasan pokok tersebut 
     
5 Siswa mencatat hasil pemahamannya      
6 Guru memberikan arahan untuk menutup buku      
7 Siswa mengungkapkan pemahaman yang baru saja 
diperoleh, mengungkapkan pemahaman tersebut 
dengan kata-kata sendiri 
     
8 Guru memeriksa hasil pemahamasan siswa tersebut      
C Penutup      
1 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 
melibatkan siswa  
     
2 Melaksanakan tindakan lanjut dengan memberikan 
arahan atau kegiatan sebagai bagian pengayaan 
     
3 Mengadakan evaluasi      
      
Ket : Skor : Sangat Baik : 4  Cukup Baik : 2 Sangat Tidak Baik : 0 
             Baik      : 3  Tidak Baik : 1 
 
 
8) Pertemuan IV 
Hari/Tanggal   : Kamis / 19 November 2020  
Kelas   : VIII 7 
Nama Guru   : Hasnial Khatima, S.Pd,I, MA  
Tabel IV.13 
Lembar Observasi Guru Fiqih menggunakan Metode OK5R 









A Pendahuluan      
1 Menyiapakan peserta didik secara psikis dan fisik 
untuk mengikuti proses pembelajaran 
     
2 Memberikan motivasi belajar peserta didik secara 
kontekstual sesuai dengan manfaat dan aplikasi materi 
ajar dalam kehidupan sehari-hari 
     
3 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 
pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari 
     
4 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi 
dasar yang akan dicapai 
     
5 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian 
kegiatan 
     
B Kegiatan Inti      
1  Guru memberikan arahan agar siswa memperhatikan 
judul dan subjudul yang ada pada bab untuk 
memperoleh gagasan yang akan dijelaskan 
     
2 Siswa mencari gagasan pokok      
3 Siswa membaca suatu paragraph terlebih dahulu      
4 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang 
gagasan pokok tersebut 
     
5 Siswa mencatat hasil pemahamannya      
6 Guru memberikan arahan untuk menutup buku      
7 Siswa mengungkapkan pemahaman yang baru saja 
diperoleh, mengungkapkan pemahaman tersebut 
dengan kata-kata sendiri 
     
8 Guru memeriksa hasil pemahamasan siswa tersebut      
C Penutup      
1 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 
melibatkan siswa  
     
2 Melaksanakan tindakan lanjut dengan memberikan 
arahan atau kegiatan sebagai bagian pengayaan 
     
3 Mengadakan evaluasi      
      
Ket : Skor : Sangat Baik : 4  Cukup Baik : 2 Sangat Tidak Baik : 0 
              Baik      : 3  Tidak Baik : 1 
  
 
1.  Rekapitulasi Hasil Observasi Guru Penggunaan Metode OK5R 
 Dapat dilihat pada table dibawah ini: 
Tabel IV.14 





Indikator-indikator Observasi OK5R P 
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